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LES LLUITES SOCIALS
Durant el govern del Directori l'organització social de l'obrer restà limitada
exclusivament al sindicat llinre, el qual gaudí d'una protecció evident de part de
les autoritats militars que s'havien fet mestresses del poder.
Tenint en compte allò que representava l'actuació del Directori i la situació
especial en que es trobava per a poder esmenar i endegar determinats problemes,
hem de convenir que fou una equivocació lamentable i de conseqüències funes-
tíssimes pel futur, que no es donés una solució adequada al difícil problema de
l'organització social obrera. ^
Seria una cosa interessantíssima poder fer una història de les lluites socials
sostingudes a Catalunya i, en preferència, de les intervene ons estranyes que sem¬
pre han existit a l'entorn de les mateixes. Aquestes influències han vingut empe¬
ses de llocs diferents i alguna vegada ha arribat a posar-se al descobert que deter-
miuaís governs hi tenien alguna cosa a veure. Sempre, però, l'afany que ha justi¬
ficat la tolerància o la protecció d'aquestes lluites socials, a base de sistemes ré¬
pugnants i sanguinaris, ha estat vinculat a l'altre afany de provocar la desfeta del
catalisme.
La importància que arribaren a assolir els atemptats personals i la vergonya
que representa la lluita que existi entre els sindicats lliures i l'únic tenen una rela¬
ció íntima amb el que hem deixat indicat. Tal vegada per això mateix, el directori
no volgué resoldre definitivament el problema social, reservant-se, pot ésser, la
renovació de la pugna entre sindicalismes de diferents colors com una arma, evi¬
dentment la millor, per a entrebancar la tasca de un nou govern i també la del
catalanisme el dia que així convingués als elements que integraven el directori.
Si admetem semblant propòsit trobarem justificada la negligència al·ludida.
En cas contrari, seria inexplicable en absolut.
La tasca social que emprengué el Directori, per obra i gràcia del senyor Au-
nós, restà limitada a la dels comités paritaris i comissions mixtes. Aquesta tasca,
massa coneguda de tothom, ha estat no solament negativa ans també de despres¬
tigi; no ha tingut cap eficàcia, ha estat caríssima pel país i ni tan sols ha pogut so
breviure al mateix directori que li donà vida.
Donada la situació política del país durant el Directori, els organismes so¬
cials esmentats podien realitzar una tasca positiva que hauria estat, a la llarga, el
fonament damunt el qual s'hauria bastit l'edifici de les relacions entre el capital i
el treball. La nécessitai d'aquest lligam sempre s'ha fet sentir, i, encara més a casa
nostra on no hi ha hagut mai una mútua comprensió i on, si bé els capitalistes
han pogut cometre determinats errors, els elements dirigents de l'obrerisme han
demostrat una ignorància màxima i un empatx atuïdor de doctrines anarquistes
tan mal interpretades com assimilades. —
Sigui com sigui, cal convenir que els organismes socials creats pel directori
aparegueren als ulls de l'opinió amb la cruesa de tpts els abusos i les disbauxes
que representaven i per això, bell punt pogué manifestar-se l'opinió dels dirigents
del moviment obrer, que havien estat obligats a un silenci forçat, pogué eviden-
ciar-se que no volien saber res de tot el que es relacionava amb la nova organit¬
zació social.
Cal reconèixer que ha estat una llàstima que no pogués trobar-se un mitjà
adequat de relacions entre els patrons i els obrers. Ara, prou ho hem vist, tor¬
nem a sistemes i actuacions de les quals tenim tristos records. La primera mani¬
festació més ostensible n'és la lluita entre els sindicats únic i lliure, i la rebrolla-
da de vagues sistema revolucionari. En diferents articles, escrits precisament en el
període dictatorial, posàrem en evidència els inconvenients i perjudicis que re¬
presentava aquest antagonisme entre els interessos capitalistes i les conveniències
obreres. Avui, més que mai, creiem imprescindible que es produeixi una compe¬
netració puix la reclama d'una manera imperiosa la evolució constant que sofrei¬
xen les indústries i la necessitat d'augmentar el rendiment i la producció per tal
d'abaratir els productes. Els nostres obrers haurien de posar molta atenció en els
moviments socials d'altres nacions. Haurien de tenir coneixement de la situació
exacta en que es troba l'obrer rus, així com també de la dels obrers ianquis, sen¬
se oblidar tot el que s'ha fet i es fa, en aquest sentit, a Bè'gica i a la mateixa Fran¬
ça. Solament a'xí podrien creure en la possibilitat que fossin arreconats i aban¬
donats per sempre, sistemes de lluita que no condueixen a res més que a soste¬
nir vagues i conflictes en els quals els interessos materials de l'obrer són la cosa




Cicle de conferències culturals
II
Entre els assistents a aquestes confe¬
rències d'Advent hi havia certa expecta¬
ció per sentir la paraula de Joan M.®
Roma, ex-diputat de la Mancomunitat
de Catalunya.
El fet d'ésser una personalitat que la
Seva conseqüència amb l'ideal li ha
costat persecucions, exili, presó, i pèr¬
dua de bens materials, feu que la Sala
d'Actes del Círcol Catòlic es veiés com¬
pletament plena.
Joan M.® Roma, després d'unes pa¬
raules de salutació, començà la seva
conferència sobre «Els dos exèrcits en
Ics lluites socials» recordant la revolu¬
ció política del segle XIX que no fou
altra cosa que una lluita intensa entre
els partits de tot Europa, amb diferents
procediments i ideals però amb una so¬
la característica: Po'ítica,
En el segle XX aquestes lluites han
anat intensificant-se i han tingut les ma¬
teixes característiques. Entre dretes i es¬
querres és innegable que existeix una
creixent oposició que podriem anome¬
nar de caràcter social.
¿Quina és la bandera d'aquests dos
exèrcits? ¿Què defensen aquestes dues
grans masses a voltes ajuntades per co¬
munitat d'interessos, però distanciades
enormement l'una de l'altra en l'ordre
de les idees per un abim que no podrà
salvar-se en la consumació dels segles?
Heu's ací llurs banderes: l'una té per
lema Déu, Pàtria i Família. És tota la
ideologia de l'exèrcit dels creients.
Déu: primer lema que defensem i
lluitem per la senzilla raó de que tenim
fe, de que confiem en la felicitat de l'al¬
tra vida. En và serà que l'exèrcit con¬
trari se'ns en burli, que fins i ío* hi ha¬
gi intel·lectuals que facin escarafalls de
aquesta creença. Retreu el recent aple¬
gament dels intel·lectuals de Madrid i
Barcelona, en el qual algun home emi¬
nent que a Madrid té fama de savi, ací
no semblava intellectual, sinó un anal¬
fabet. Jo us puc contar—diu—d'un de
ells, que després del banquet deia enfà-
ticament: «Jo sóc metge i verificant ope¬
racions 0 practicant autòpsies mai he
trobat aquesta ànima, aquesta conscièn¬
cia que preconitzen els catòlics». Pobre
infeliç! Jo li diria, i aquest rac-rac que
sents dintre teu, què és? Tan sols creus
el que toques? Doncs perquè amb tota
la teva ciència, no construeixes un pul¬
mó, no fabriques un gra de blat?
Pàtria: És un sentiment innat que ar¬
rela fortament en,el nostre ésser. Per
pàtria, els catòlics, considerem quel¬
com més que un tros de territori de¬
fensat pel patrimoni d'un rei o d'un
president de república. És l'amor ab¬
negat que sentim pel lloc on hem nas¬
cut, on vivim, que guarda les cendres
dels nostres avant passats, que atresora
les creences dels nostres avis.
Família: Es essencial. Sense ella no
hi ha pàtria ni poble.
Tots els estralls del segle XX que es
veu commogut i sotraquejat amb con¬
tinues lluites socials, es deuen en gran
manera a la manca d'amor, de respecte,
de veneració per la família.
La bandera o ideals de l'exèrcit con-
tendent, o dels descreguts, s'enclou en .
els tres mots següents «Llibertat», «Fra¬
ternitat» i «Igualtat».
Veiem-los.
Llibertat: No hi ha res més bonic
que la llibertat. Convenim-ho. Però
aquell que no creu en Déu no és digne
de dir-se tal nom perquè la llibertat és
filla de Déu t el llibertinatge, del diable.
Cal recordar que en nom de la lli¬
bertat s'han comès tota classe d'exces¬
sos i hem de convenir que Déu ens ha
fet lliures, tan lliures que ha deixat
oberts el camí del bé i del mal.
Si no s'haguessin prostituït aquestes
paraules els catòlics som els únics que
podriem dir-nos liberals perquè ente¬
nem que la nostra llibertat comença
allà on acaba la llibertat d'un altre.
Igualtat: Fora de davant de Déu i de
la llei, la igualtat no pot existir. Aquells
que la preconitzen són inconscients
que no saben el que defensen. Si tots
fóssim iguals ni hi hauria progrés, fóra
impossible el millorament del món.
Forçosament ha d'haver-hi una des¬
igualtat: Sabis i ignorants; rics i pobres
—no miserables, que la caritat cristiana
dels rics no pot permetre la misèria
dels pobres—capital i mà d'obra, qui
mani i qui obeeixi. Aquesta diferència
Déu l'ha creada puix el treball de so¬
bres sabem que és una dignitat. El
conscient catòlic no pot ésser contrari
al dret de propietat, honradament ad¬
quirida perquè és un dret inicial de
l'home. Vegeu sinó com en els infants
hi ha més clar el concepte de propietat
que el de Déu mateix.
Fraternitat: Es la paraula que sem¬
pre està en el nodrit exèrcit dels deS'
creguts i que difícilment apliquen amb
els seus. N'hi ha una prova. Recorreu
tota l'Espanya i difícilment trobareu cinc
institucions esquerranes que consolin
als desvalguts. Tots els Hospitals, Asils,
Cases de curació, Albergs, els hem
aixecat els catòlics, per nosaltres i per
ells. Aquesta és la vertadera fraternitat.
És evident, doncs, que aquesta lluita,
entre els dos exèrcits cada dia és més
fonda, accentuada i ferma. Per tant tot
el nostre esforç ha d'encaminar-se a fer
un paralel entre els manaments de la
Llei de Déu i els que podriem anome-
' nar msnamcn's socials, o sigui:
A L'AJUNTAMENT
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 26 de novembre de
1930.
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior.
Despatx oficial: S'acordà enterat de
la R. O. del ministeri de la Governació
de 11 del corrent (B. O. del 21) apro¬
var les normes que publica per la pro¬
visió de places de metges titulars, ins¬
pectors municipals de sanitat imposició
de correctius, permutes, llicències i ec-
cedències, i la de 14 (B. O. del 22) dis¬
posant que tots els expedients de sus¬
pensió i de separació dels Secretaris de
Ajuntament i abans de prendre acord
serà obligatori demanar informe al Col-
legi Oficial del Secretariat de la pro¬
víncia corresponent a fi de que dicta¬
mini dintre els quinze dies sobre les
deficiències que aquell pugui tenir i
sobre la qualificació que mereixen les
faltes que els hi són impugnades per¬
què la Corporació ho tingui en compte
al resoldre l'expedient.
Aprovar les factures de l'Abeille,
companyia d'assegurances contra acci¬
dents, de 52'35 ptes. i 93'50 ptes. per
els contractats per l'Ajuntament segons
pò'ices números 58.504 i 23.157; del
Cal acceptar la llei de treball que no
és una cosa que deshonri.
Dèu aniquilar-se la immoralitat pù^-
blica cada dia més estesa en tots els
sectors. Aquesta desmoralització gene¬
ral és una cosa que es palpa, que de¬
nigra.
Cal acceptar la sindicació neta i pu¬
ra, per evitar que els conflictes esti¬
guin influenciats per elements polítics,
perquè ni poden ni deuen estar-ho.
Cal anar a la purificació del sistema
tributar-hi. És una de les campanyes
més profitoses per tots que deuriem fer
per tot Espanya a excepció de Catalu¬
nya on no hi ha riquesa amagada per¬
què el Govern espanyol s'ha cuidat
prou de declarar-la per tots costats. Si
a Espanya es pagués la meitat tan sols
del que legalment hauria de pagar-se
tinguem la seguretat de que molts re¬
càrrecs, àdhuc les cèdules podrien re¬
baixar-se el 50 per cent. Tots els go¬
verns espanyols en pujar al poder por¬
ten en llur programa la depuració del
sistema tributari. Cap, però, el cum-
pleix. Tot fins ara ha anat a raure a les
maquiavèliques actuacions d'alguns in¬
vestigadors 0 al poder caciquil de molls
districtes espanyols. Si encarreguessin
el cadastre als Ajuntaments, que són els
únics que coneixen la riquesa dels seus,
en 48 hores quedaria feta la depuració.
Les gestions per obtenir-ho, doncs, no
hi ha dubte que han de venir de baix i
han d'ésser imposades.
L'orador es dol de l'hora avançada
que no li deixa completar tal com vol¬
dria. Recomana una fe pregona pel per-
vtndre de l'exèrcit catòlic que aplega a
obrers i patrons en el seu sí, i excita a
tots que treballin sempre amb una vo¬
luntat inestroncable per obtenir el
triomf complet. Voluntat i res més que
voluntat és el que manca. Si arreu hi
fós no hauria passat amb l'Estatut de
Catalunya çò que lamentablement ha
produït per manca d'esperit de sacrifi¬
ci, de ganes de volguer-ho fer.
Una xardorosa i llarga ovació pre¬
mià la tasca del conferenciant.
Joan M.® Roca fou felicitat pels amics
que anaren a saludar-lo.
A,
cap de Finances de 60'45 ptes. per h s
pólices pels padrons d'autos de turis¬
me, de lloguer, camions i motos; de Je¬
sús Segura, 106'90 ptes. per còpies mà¬
quines segons informa per un informe
i reglament; A. Coll, 328'50 ptes. per
voreres, models i motllos; J. Nualart,
de 327'50 ptes. per recom posicions de
guarniments; Carles Roldan, 15 pesse¬
tes per dos viatges a Barcelona; Marià
Mateo, 7 ptes. per un a la mateixa ciu¬
tat; Frederic Carol, 49 50 ptes. per sa-
gells i tampons; Uralita S. A., 10T5 pes¬
setes per un racor pletina continuant
sobre la taula la dels metges titulars.
Autoritzar al Depositar! per cobrar
en la Delegació d'Hisenda 2 376'75 pes¬
setes de recàrrecs industrials d'octubre;
832'42 pies. per quotes d'eixample íd.;
624'9G ptes. ídem industrial ídem, i
498'99 ptes. per ídem utilitats ídem.
Adquirir diferents llibres de consulta
i de registres per Hisenda i un trajo
per un guàrdia municipal, així com tres
làmpares do^ze piles i dotze bombetes
marca «Lot».
Aprovar les relacions de jornals do¬
bles per administració del 10 al 15 del
còrrent; obres en el «desvio», 565 50
pessetes; ídem en el Camí del Mig, 486
pessetes; per l'adoquinat del carrer de
Enric Granados 183 ptes.; en Prat de
la Riba i altres carrers, 105 ptes.; en el
Callao, 40 ptes.; regar i netejar, 338
pessetes; llacers, 45 ptes.
Passar a la Comissió d'Hisenda les
sol·licituds d'Antoni Ramon i Joan Mar¬
torell Pruna, demanant devolució de
quantitats satisfetes per drets de vi i la
de Ramon Puigbonet Sanón sobre sub¬
venció de cinc centes pessetes per la
continuació de les seves edicions re¬
gionals.
Encarregar la reorganització de l'Ar-
xiu municipal a don Josep de C. Serra
i Ràfols, del Cos d'Arxivers i Bibliote¬
caris, satisfent-se-li pel que respecte a
desembre pròxim la dotzava part de la
dotació que per arxiver es fixa en el
pressuposí de 1931 a càrrec del capítol
d'imprevistos.
No donar lloc a lo sol·licitat per don
Josep Solà i don Secundí Masuet, caps
dels Negociats de Foment i Governa¬
ció sobre lliurament de certificats en
atenció a que part d'ells no tenen rela¬
ció amb l'acord que diuen tracten d'im¬
pugnar en el Tribunal Contenciós Ad¬
ministrin Provincial, altres per referir-
se a escrits dels mateixos reclamants
que poden per tant reproduir-los i els
referents a l'acord que impugnen per¬
què havení-hi terme probatori en el
plet referit aleshores era la ocasió de
lliurar-los si convé.
—Diu que els diaris pugen de preu.
—Ai Senyor! nosaltres que ja no mts
posàvem tovalles els diumenges!
De Smith's Weekly, Sydney.
to iMipl
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Passar a la Comissió d'Eixampla la
sol·licitud de Paula Gamillo Mustarós
en nom gropi i de les seves filles Tere¬
sa, Angela i Rosa Rodón demanant la
obertura del carrer d'Hernan Cortés
cedint el terreny necessari per via pú¬
blica i que es senyali l'alineació i rasant
corresponent.
Despatx Ordinari: S'acordà autorit¬
zar a Joan Casabella Bruguera per
obres interiors a la casa 5 del carrer
de Fortuny; a Miquel Brullet Fortuny
per ampliar la planta del segon pis i
convertir portal en finestra i obres inte¬
riors al carrer d'en Pujol 32; Frederic
Pera Mora per un pou i electro-motor
de tres cavalls en el seu establiment de
floricultura llindant amb el Parc Muni¬
cipal; Pere Pradell Sauri altre pou en
pessa de terra partida Balverich; Enric
Ramis Dalmau per un grup mòvil de
motor elèctric de un H. P. i compresor
d'aire al carrer Reial 580; Joan Presta
Serra altre electro-moíor de 3 H. P. al
carrer de Biada cantonada a Alfons XII;
Sebastià Bassons altre d'un H. P. ai pis
primer segona de la 31 del carrer d'en
Pujol; deixar sobre la taula l'expedient
instruït a instància de la companyia
Arrendatària del Monopoli de Petrolis
per l'instal·lació d'un sortidor de gaso¬
lina a la Rambla de Castelar i ei de la
Societat Anònima de «Colas y Abonos.»
El senyor Novellas va parlar sobre
el cost de les obres realitzades en el Ca¬
mí del Mig per enttendre que han sortit
més econòmiques que si s'haguessin fet
per subhasta, el que va refermar ei se¬
nyor President explicant els jornals de
i diner amb que havien contribuït els
interessats en que es fes l'obra per ra¬
dicar les seves finques en aquells in¬
drets i el cost total que ha pagat el Mu¬
nicipi, a saber: jornals de tota classe
d'abril a novembre, 10.694 60 pts. 546
metres cúbics de grava a 13 ptes. metre,
7098 pts. de les que 2379 ptes. són
quantitats aportades per diversos pro¬
pietaris, essent el cost de 15.413 60 pts. a
més de 126 jornals de carro facilitats
per diferents veïns afectats per la millo¬
ra, devent-se tenir en compte que tant
els diners com aquests jornals^ si
s'hagués tret a subhasta l'obra s'haurien
tingut de pagar, dons els veïns i pro¬
pietaris no haurien ajudat en la forma
feta.
El senyor Alcalde proposà i s'acordà
que les oficines del segon pis es divi¬
deixin els Negociats entre si i del lloc
destinat al púbtic mitjantçant la valia de
vidres amb les seves guixetes corres¬
ponents per despatxar a les persones
que acudeixin, explicant a continuació
que durant la seva estada a Madrid va
vtsitar al Ministre de Foment veient que
era impossible per falta de consignació
fer les obres del desvio i que del gener
de l'any pròxim quedà tornar a Madrid
i existint ja consignació en el nou pres-
sepost podrà passar per ésser requisit
indispensable, a informe del Consell
d'Estat i així cap a la meitat de l'any
podran començar-se les obres.
Que en aquest estat d® coses es fa
necessari arranjar el mig de les Rondes
i fer una regada de quitrà perqué està
en pèssim estat, acordant-se passi això
a la Comissió d'Eixampla; va dir també
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municacions qui el va posar en con¬
tacte amb el Cap de Correus de Barce¬
lona que es el que ha d'informar la re¬
clamació que es va fer pel Municipi
amb respecte al mal servei de reparti¬
ment de correus, i que es posarà el re¬
mei corresponent i que pel que fa a la
Comissió de Destins Civils a indicació
del Secretari de la Junta de Classifica¬
ció de Madrid es convenient esperar a
que surti el Reglament que tracta de les
modificacions introduïdes a aquests
nomenaments.
1 es va aixecar la sessió.
El Ple d'ahir
Una sessió ensopida
Expressament no escric «ressenya»
perquè no tinc pas ganes de ressenyar-
lo. El Ple d'ahir fou potser el més en¬
sopit de lots els plens d'Ajuntament
als quals he assistit, no excluint-ne
aquells famosos de l'altre Ajuntament
de l'altra dictadura.
El Ple comença a les set amb seixan¬
ta minuts de retard de l'hora anuncia¬
da. A mi això ja no em vé de nou per¬
què m'hi he acostumat amb les sessions
de la Permanent. Es coneix que la pun¬
tualitat és una cosa massa empipadora
perquè l'Ajuntament l'observi. I ¿què
costaria, comentem amb el meu com¬
pany de premsa, anunciar els plens per
les set de !a tarda i començar-los pun¬
tualment? Això faria segurament que
l'afluència de públic fós més notable ja
que permetria assistir-hi a la gent que
treballa que, a la nostra ciutat, és gai¬
rebé tothom. Ara, la gent es diu que a
les set ja estarà gairebé tot donat i be
neït i no pensen, els innocents, amb
l'afició a fer-se esperar del nostre Ajun¬
tament.
Anotem que assisteixen a la dreta del
senyor Arañó els senyors Riera, Font-
devila. Torres, Esperalba, Torrellas i
Vilatersana; a l'esquerra els senyors
Capell, Novellas, Monclús, Monserrat,
Castany, Benet Fité, Llinàs i Valls. To¬
tal quinze. Fins a vint-i-sis només man¬
quen onze regidors. Encara no la mei¬
tat!
Al públic són menys. Contant-hi dos
periodistes que no han vingut a seure
a la taula de la Premsa, són catorze.
de la subvenció a les Serventes de Ma¬
ria. Es denega la petició formulada pels
a'umnes enginyers de Barcelona. Es
denega la petició d'augment de sou
feta pel cos de la guàrdia municipal els
quals en l'actualitat cobren 7'70 pesse¬
tes diàries. Es concedeixen 500 pesse¬
tes de subvenció a les escoles nocturnes
del Círcol Catòlic. Es denega de mo¬
ment la petició de subvenció formulada
per la Clínica «La Alianza» però queda
no obstant per estudi.|Es denega la sub¬
venció demanada pel Club Gimnàstic
Mataroní però s'acorda pagar-los cada
vegada que es sol·liciti llur concurs per
festivals, etc. Es concedeixen 200 pesse¬
tes de subvenció pel Montepius de Vi¬
gilants nocturns. Una pila de coses més,
acordades ja en reunions de la Perma¬
nent i que ressenyàrem al seu temps.
Entre elles la transferènc'a a la Caixa
d'Estalvis del compte corrent existent
al Banc Urquijo.
El pressupost
Després el Secretari amb una bona
fe que no té preu, comença la lectura
del pressupost de l'Interior per 1931.
La lectura d'aquest pressupost i la de
l'Eixampla durà prop de tres quar's
d'hora. El Secretari bat un nou rècord
de lectura ràpida sense prendre cap
«bolado». El Secretari aprofita per res¬
pirar les interrupcions que fa el senyor
Arañó preguntant sense esma: S'apro¬
va? Que no contesta cap regidor ni amb
un cop de cap, la qual cosa significa
que ho aproven.
La curiositat del senyor Monclús
En acabada la lectura del pressupost
de l'Interior el senyor Monclús demana
la paraula. És per preguntar la diferèn¬
cia total del pressupost per l'any 1931
amb el de l'any 1930.
El Secretari llegeix xifres. Pressupost
1930: pessetes 1.482,179'74. Pressupost
1931: pesseies 1.368.679'74. Diferència
en menys: 113.500 pessetes. i
Segueix la lectura |
}
El Secretari reprèn la lectura amb el \
pressupost d'Eixampla una vegada !
aprovat el de l'Interior. La monotonia |
que produeix aquesta acumulació de I
xifres i capítols i conceptes es nota en 1
totes les cares. El senyor Llinàs no pot |
La T. S.
Unión Radio Barcelona EAj Î.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 12 de desembre
20 30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—29.'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Reportat¬
ge a càrrec de l'escriptor J. Navarro i
Costabella. — 22'20: Retransmissió des
del Cafè Espanyol, d'un concert a càr¬
rec de la Orquestra Vilalta. — 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 13 de desembre
«La Palabra», diari dé Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobenefícència. —17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.— 18'00:Tercet Ibèria.
18'30: Concert simfònic. Notícies de
Premsa.
L'Ajuntament té a favor seu l'Alcalde^ I aguantar-ho més i se'n va. El senyor
Fontdevila consulta el rellotge. Amb el
meu company de premsa ens entrete¬
nim esboçant alguna caricatura. Ens
surten bastant bé i ens engresquem.
Ens fixem amb Charles que està dret a
la porta d'entrada i convenim en dibui¬
xar-lo. Però hom diria talment que
Charles n'hsgut esment i es belluga
com un condemnat. Ho deixem córrer.
Jo caragolo una cigarreta. El meu com¬
pany de premsa no fuma. Simultània¬
ment se'ns acut que podríem jugar a
quadrets. I marquem punts sobre unes
quartilles que reben amb la mateixa sa¬
tisfacció aquest entreteniment innocent
que una crítica severa contra qualsevol
home públic. Ens adonem que el se¬
nyor Arañó es retira i que ocupa la
presidència el senyor Capell. Després
remarco que el Secretari que està bas¬
tant costipat es porta una pastilla a la
boca i de la taula de la premsa surt un
comentari espontani que celebrem el
ineu company i jo. «S'han descuidat un
capítol de pastilles pel Secretari!»
Torna el senyor Arañó. La lectura
del pressupost està a les acaballes. Amb
el meu company estem empatats de
quadrels i comencem la tercera partida
de desempat.
Scapin(Acabarà)
que com a president val per dos. Si
s'anava a bofetades encara rebrien els
del públic!
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior que s'aprova. Lectura del re¬
partiment de rústega. S'aprova. Suple¬
ments de crèdit per 1930. Es denega
una petició formulada per diferents co¬
merciants de la localitat demanant es
posi un pesador fixe a la bàscula del
carril. Es denega, per creure millor la
manera com ara està. Un augment de
sou a dues ajudantes de mestre nacio¬
nal. Entre diversos suplements de crè¬
dit anotem un augment de 500 pessetes
de la subvenció a la Clínica «La Alian¬
za». 300 pessetes de subvenció a l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana. Un augment de 500 pessetes
33anc de Catalunya
cmm EsceiPTce&T: 5o.ood.ooo m pessetes
CAPITULES CSSCOLACIO: 40.009.000 M PESSETES
Casa Genlral: Rambía dels Edudis, iO - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Borcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, liles Cana¬ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàidar, Icod,Gilimar 1 La Laguna), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Baflolas, Blanes, Calella,Coli-BIanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, -Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬ma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS .ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, €-Telèf. 29
§!?«.-• tel ntim, IS
SUBSCRIPCIÓ PUBLICA
de
68.584 Cèdules de Crèdit Loeal Interprovlucial
garantitzades directament per FEstat
al 6 per cent anual, al tipus de 98 per cent
amb cupó venciment 31 desembre corrent
ADMETEM SUBSCRIPCIONS LLIURES COMISSIÓ
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra .... . . 6-25 »
Xixona barreja . . . , . 5'00 »
Yema o crema . , . . . 7'50 »





Neu-avellanâ .... . . 3'00 »
NEULES-llimó-vainilla.'·-3'20 ptes. 100
Ptes.




Conyac Domecq 3 cepes » 7'00
Gonzalez Byass ... » 6 50
Rum Negrita .... » 7'GO
Rhumprat .... » 6 50
Kummel Bardinet... » 6'00
Anís del Mono^ ... » 9'50
Estomacal Bonet ... » 8*50
Vermout Cinzano... » 3'00
Licor Arenys .... » 5 00
Calisay , 8'50
Quina Momo .... » 8'00
Aromes de Montserrat . » lO'OO
CONFITERIA BARBOSA
noticies
■—Des d'avui fins al dia 20 pol «dquirir gratis completament un apareiifonogràfic maleta marca PARLOPHO^íSense cap compromís enteri's de 'escondicions a i'agència per Mataró Caen
Soler, Riera, 70.
PÈRDUA .— Dilluns passat al sortirde la Basilica de Santa Maria varen extraviar-se uns rosaris de metall. Es pre
ga la devolució a l'Administració dpiDiari.
Hem telefonat a la Clínica «La Ailan-
za» per enterar-nos de l'esíaí de salut
del jove Joaquim Llibre Fontcuberta, el
qual segueix en el mateix estat gravis-
sini.
—Recomanem a tots els aficionats abastir pessebres, passin aquesta setma-
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬villa. Alií no hi trobaran figures de fangsinó totes les mides de NaixementsReis, Pastors, etc., de pasta beneïble isobretot els més bells Infants de bres¬sol que mai hagin vis!.
Han estat expulsades dues gitanes
que es dedicaven a demanar caritat per
les cases sembla amb no gaires bones
intencions.
—ES NECESSITEN dues noies pera mitjons Standard.
Raó: Joaquim Font - M. J. Verdaguer
29-31, Mataró.
Cridem l'atenció a l'Autoritat perquè
prohibeixi als ciclistes circular amb
grossos paquets a la mà. Això ha estat
la causa de moltes desgràcies i avui ma¬
teix anava a succeir-ne una si no ha¬
gués estat la perícia d'un xòfer.
Pensem que les ordenances munici¬
pals prohibeixen transportar paquets
en aqiK sta mena de vehicles.
—Els eminents pianistes Sauer, Ro-
sental i Hoen impressionen per la mar¬
ca PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Uns veïns han vingut a veure'ns per
demanar-nos si seria possible sol·licitar
a l'Ajuntament que no fés apagar la
llum pública almenys fins a la sortida
de teatres i cinemes Per la nostra part
no ha de quedar, ja que diferents vega¬
des hem bregat pel mateix.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLtNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12




^Capital i Reserves 16*000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc dcl Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà. Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollfrusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Sml ii M - liM. i( - in. Sí - liii il
^ Neâocism cis casons venctmeni correal
Compra i venda i entrega en ei acte de tota classe de títols de contractació cof*
rent.—Dipòsit de tííolvS en custòdia.—Desco.mpte de cupons.-^Canvi de mone¬
des.—Negociació de llctre-s i denies efecícs comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Rsíalvis, i io?es aquelles operacions que integra la Banca i Borsa






Fabra per conferències telefòniques
3 tarda
Buscant solució a la cdsi francesa
paris, 12.—Els diaris acolieixenamb
general simpatia a Steeg com encarre¬
gat de formar govern. Nq obstant, dub- j
ten que pugui realitzar aquest propòsit
j la majoria estimen que al punt on han |
arribat les coses només Briand podrà
solucionar la crisi plantejada a França.
ÉS creu que en el cas possible que fra¬
cassi Steeg, quedarà encarregat aquell
de formar gabinet.
Els diaris reconeixen en general la
gran correcció del president de la Re¬
pública en l'elecció de les persones en¬
carregades de formar govern ajustant-
se estrictament a les pràctiques consíi-
lucipnals i parlamentàries.
PARIS, 12.—En els cercles polítics
es tenia poca confiança que Steeg po¬
gués aconseguir la formació de minis¬
teri amb probabilitats d'ésser sostingut
per una majoria en les cambres.
Als passadissos de la Cambra es co¬
titzava a darrera hora de la nit el nom
de Briand com un dels pocs polítics ca¬
paç de realitzar una concentració en la
que hi entraria Tardieu i els seus amics,
el grup radical-socialista i gran nombre
d'elements moderats.
També es parlava com a solució pos¬
sible d'un gabinet Paul Boncour perta¬
nyent a la dreta del partit socialista i
que per tant podria comptar amb aquest
partit, amb els radicals i amb altres
grups esquerrans.
PARIS, 12.—El senyor Steeg va re¬
bre anit als diputats senyors Herriot,
Henessy i Sisteme.
Aquest matí, a dos quarts de deu, ha
estat eh el Palau de l'Elissi per a do¬
nar compte al President de la Repúbli¬
ca, de les consultes que projecta per al
dia d'avui.
En general s'observa que l'opinió pú¬
blica està fadigada i que la crisi ja es
perllonga massa. |
Del complot contra Stalin
BERLÍN, 12.—Alguns diaris que pas- >
sen per ben assabentats de les coses de
Rússia diuen que el complot abortat |
contra Stalin tenia per objecte de cons- j
tituir un directori format per Trolzki, |
Rakowski i Zinovief. |
El complot anava especialment diri- !
git a enderrocar Stalin i a canviar con- \
siderablement l'oaganització del consell í
de comissaris del poble. El complot te- |
nia tres caps visibles: Rykof, Syrtsof i j
Lominatze essent cadascú d'ells, el cap |
d'un grup que havia d'operar simultà- \
niament però en distints sectors, això j
és un tractant d'imposar-se en el Polit |
Bureau, altre sublevant el Càucas i
Ukrània i un altre organitzant grups
clandestins en tot el país.
Els complicats obtingueren el con¬
curs de nombrosos oficials, quatre am«
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752 7—755 2
Temperatura: 12* —123
Alt. reduïda: 7 51 '54—754'06







. Reflecte: 9 5
Direcció: NE—NN-W
Velocitat segons: 0' 1—0'5
Anemòmetre: 472
Recorregut: 222
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Ëstat del cel: CT. — CS.
^síat de la mar: 1 — 2
L'observador. T. T. D.
baixadors i un centenar d'alts funcio¬
naris que resideixen a l'estranger. Per
mitjà d'homes segurs aconseguiren apo¬
derar-se de gran nombre d'armes i mu¬
nicions substretes dels dipòsits de l'Es¬
tat i dominar varis encreuaments ferro¬
viaris importants.
El dictador Stalin, posat al corrent
d'aquesta conjuració sabé fer-la abor¬
tar amb una rapidesa extraordinària. En
primer lloc substituí el cap de la guar¬
nició de Moscou i canvià la guarnició,
tot en una nit. Feu detenir a nombrosos
funcionaris, cridà a Moscou els quatre
ambaixadors conjurats o siguin els de
Londres, Viena, París i Riga, els quals
per altra banda es negaren a presen¬
tar-se.
La conjura fracassà però així i (ot h'i
hagueren vàries topades amb moltes
baixes per una i altra banda. Stalin amo
de la situació ha tractat immediatament
de congraclar-se amb alguns elements
rebels, especialment amb els caps de
l'exèrcit vermell.
La Santa Seu i el feixisme
ROMA, 12.—En els cercles eclesiàs¬
tics es diu amb insistència que l'anun¬
ciat coasislori serà aplaçat fins el mes
de febrer. Aquesta notícia no es oficial
i podria molt ben ésser que no es con¬
firmés.
Es diu que el Nunci a Madrid, Mon¬
senyor Tedeschini, el nom de! qual ha
sonat tantes vegades com a candidat a
la púrpura cardenalicia, no té aquesta
vegada probabilitats d'ésser elevat a
aquella dignitat, el mateix que Monse¬
nyor Constaníini, del qual també s'ha
parlat.
Els diaris comenten amb alguna re¬
serva de certes dificultats entre la Sania
Seu i el govern feixista a propòsit de la
provisió de certes diòcesis i arxidiòce-
sis, a les quals el senyor Mussolini vol
imposar a prelats afectes al règim po¬
lític d'Itàlia, pel qual troba a la Santa
Seu una viva oposició.
En aquest cas es trova l'arxidiòcesi
de Torí.
Més armes a Portugal
LISBOA, 12.—Al ministeri de l'Inte¬
rior s'ha facilitat una nota donant
compte que la policia prosseguint les
seves investigacions havia descobert un
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps ventós per tota la regió
principalment a les províncies de Llei¬
da i Tarragona.
Durant les últimes 24 hores es regis¬
traren pluges a tot el Pirineu, provincia
de Girona i parí de la de Barcelona.
Les precipitacions màximes han estat
de 23 milímetres a l'Estangent i 9 a |
Adrall i Capdella. j
Robatori important ¡
I
A dos quarts d'una, ei cobrador del i
Banc de Sabadell, Joan Puig Pujol, de
70 anys, que com cada divendres havia
anat a proveir de cabals en el Banc
d'Espanya per dur-los a Sabadell, quan
anant a l'estació del Nord, s'enfilava
per les escales que van al Saló de Sant
Joan davant del Palau de Justícia, ha
rebut una forta empenta de dos indivi¬
dus i el xòfer, que acabaven de baixar
d'un automòbil que probablement ja
el venia seguint. Així aquests tres sub¬
jectes li han pogut prendre la cartera
on duia 98 mil pessetes en bitllets i un
saquet amb 2.000 pessetes en plata. Els
lladres han fugit ràpidament en el ma¬
teix automòbil,;;sense, que ningú pogués
enterar-se del robatori, impedir-lo, ni
prendre e! número del cotxe.
Identificació
Ha estat identificat l'home que fou
trobat mort de dues punyalades en el
carreree l'Arc del Teatre. Es deia Josep
Torralba Laplana, de 32 anys, fill de
Cartagena i la p licia el tenia ben co¬
negut com a lladre. Sembla que aviat
serà detingut l'autor de la mort, perquè
la policia ja sap qui és.
Per falsificació de bitllets
Avui ha ^començat a l'Audiència la
la vista d'una causa per falsificació de
bitllets del Brasil, contra Ramon Balet,
Robert Ragazzona. Manuel Rqdés, Joan
Vallés i Pere Pallarols. El fiscal dema¬
na pels tres primers la pena de 14 anys
de presidi i 8 pels dos últims, als que
considera còmplices. Els processats ne¬
guen haver tingut participació en el fet.
La vista acabarà demà.
Per una mort
També s'ha vist una altra causa con¬
tra Joaquim Guimerà, que treballava a
Sabadell i es va barallar per qüestions
de treball amb el seu company Josep
Saliés, al qui va donar una ganivetada
que li va produir la mort. Ei fiscal de¬
mana la pena de 8 anys de presó.
De les vagues
Davant del Jutjst especial de vagues
h.i declarat l'amo de l'impremta d'on va
sortir la proclama reco.menant als










nou dipòsit d'armes, trcb n: nombro
sos revòlvers i quatre caixes que conte- | a Ta Diputació Mallorquina
nien 95 bombes del tipus corrent.
Vaga de metges?
LA HAVANA, 12. —En una reunió
celebrada, dos cents metges d'aquesta
capital s'han pronunciat per la declara¬
ció de vaga si el govern executa l'ame¬
naça de detenir als professors de l'Uni¬
versitat que apoiaren als estudiants en
la seva protesta per les recents mani¬
festacions.
Finances a Cinelàndia
HOLLYWOOD, 12.—La fallida del
Banc de Hollywood dóna lloc a escenes
dramàtiques entre els afectats que en la
seva majoria són artistes i empleats de






Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de desem¬
bre de 1930:
Continua el mal temps a la major
part de l'occident d'Europa baix els
efectes de dos centres ciclónics situais
a Escòcia i Sicilia, respectivament.
Plou al Nord d'Espanya, a KOest de
França i a la Mediterrània des de les
illes de Cerdenya i Córcega fins a la de
Malta.
La depressió barométrica de Sicília
tendeix a allunyar-se cap ais Balcans
establint a la Mediterrània des de Fran¬
ça fins a Trípoli vents molt forts del
sector Nord amb mar mo't moguda. La
depressió d'Escòcia perd importància
però en el Cantàbric s'esià formant un
mínim essent la causa de què persisteixi
el mal temps a la major part d'Espanya.
En cumpliment d'un exhort vingut
de Palma de Mallorca, s'ha près decla¬
ració a la detinguda incomunicada Joa¬
na Aribau Aquesta ha reconegut haver
rebut, d'un près que tenen a Mallorca,
considerat autor del robatori a la Dipu¬
tació de Mallorca, lO.COO pessetes, que
ella va dipositar en una Caixa d'Estal¬
vis d'aquí. Ignora si aquesta quantitat
procedeix de robatori o no.
Reunió preliminar
El President de la Diputació ha cele¬
brat una reunió amb representants de
les altres Diputacions catalanes. Han
tractat de coses relacionades amb el
pròxim ple de les Diputacions espa¬
nyoles.
Atracció de forasters
També ha dit el senyor Maiuquer que
una comissió de representants d'enti¬
tats barcelonines ha anat a Ginebra, per
reforçar la demanda de que la pròxima




El rei torna de caçar
i el president parla de Macià
Aquest matí a les 8,30 en el ràpid de
Lisboa retornà el Rei de la seva caçera
a la provincia de Càceres.
El sobirà despatxà amb el President
i amb els ministres de Foment i Tre¬
ball. A la sortida el general Berenguer
digué als periodistes que s'havia limitat
a posar a la signatura del Rei varis de¬
crets de diferents ministeris.
Com sigui que un dels periodistes
es referí a íes notícies de Barcelona, do¬
nant compte de haver estat indultat
Macià, el president contestà:
—Hi ha una relació de presos que
van a ésser indultats.
—Però entre ells, figura Macià?
—Suposo que sí, contestà el Presi¬
dent. I a continuació afegí: El capità
general de Catalunya ha estat autoritzat
per a que el darrer decret de amnistia
l'apliqui a uns individus declarats en
rebeldía i que al retornar a Espanya
foren detinguts.
Després els periodistes preguntaren
al president si tenia notícies dels avia¬
dors desapareguts a la costa del Sahara:
—Efectivament sé que han estat tro¬
bats els restes de un avió en una platja
qual nom en aquests moments no re¬
cordo. Però fins ara no es sap res dels
aviadors.
Preguntat si el senyor Cambó aniria
aquest matí a Palau, el President som¬
rient els contestà:
—Això no ho sé ni és cosa meva.
Poden vostès informar-se prop del Ma¬
jordom de Palau que és qui porta
aquests assumptes.
I acte seguit es despedí dels repor¬
ters.
Audiència militar
El Rei ha rebut una nombrosa au¬
diència militar, entre la qual hi havia el
capità general de Catalunya senyor
Despujol.
Solució d'una vaga
CÀDIÇ. — Anit no es publicaren els
periòdics per haver secundat els obrers
tipògrafs l'ordre d'atur.
Aquesta matinada acabà la reunió de
patrons i obrers paletes que presidida
pel President de l'Audiència ha donat
un resultat satisfactori, doncs al final
han estat signades les bases de la solu¬
ció del conflicte. Els patrons augmen¬
ten el jornal als obrers en un 15 per
cent i bonifiquen una pesseta diària pels
treballs en extra murs. L'acord porta la
signatura de tots els assistents a la re¬
unió, inclús del President de l'Audièn¬
cia.
Una vegada sabut que havien estat
acceptades les bases dels treballadors
s'ha produït gran contenta ment i de se¬
guida han estat cursades les ordres per
a que els obrers es reintegre.-sin al tre¬
ball.
Ja aquest matí la ciutat presentava un
aspecte gairebé normal, per haver-se
treballat en molts llocs.
^^Banco Urquijo Catalám'*
OoKitiil: Pelai, 42-B2rteloíia Capital: 25.080.000 Hperíst de Correos. il45*Telefoo I546Í
Direccions telesrràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljC: «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espeña», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gnipúzcoa-Biarriiz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, ies quals tenen establertes bon nombre de Succnsals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lés més importants del món
AGENCIA DE MATAÍICI
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que ie» restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operacions dc Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc.. etc.
Hores d'ofi Inar D« 9 « '-3 1 4e Í3 c 17 lieres. Dissabteíi de 9 o Í3
Es fan grans elogis del Governador
civil senyor Morales de las Pozas pel
tacte amb que ha portat el conflicte, car
apart que durant el mateix no s'han
produït incidents d'importància, tam¬
poc hi ha hagut detencions governa¬
tives.
Anit, en l'avinguda de la Reina Cris¬
tina, un desconegut va engegar tres trets
contra la parella de guàrdia civil, no
alcançant als guàrdies. L'agressor po¬
gué fugir protegit per l'obscuritat. Tam¬
bé anit, un grup de xicots va bolcar un
cotxe particular a la plaça de la Consti¬
tució.
Aquest ma í ha estat, detingut un in¬
dividu per repartir fulles clandestines
en les que s'incitava als obrers a la va¬
ga-
La policia cerca un sindicalista tot-
just arribat de Barcelona i al que se su¬
posa autor d'uns trets dirigits contra
l'inspector de policia senyor Castañedo
que no varen fer blanc.
5,15 tarda
Res de particular
En sortir de Palau els ministres de
Foment i Treball han fet manifestacions
sense csp mena d'interès.
L^ndult de Macià
El general Despujol ha manifestat
que demà marxarà a Barcelona. Els pe¬
riodistes li han preguntat quina era la
situació de Catalunya. L'interpeMat ha
respost: la part militar m'està en¬
comanada marxa molt bé, l'Infant D.
Carles deixà un grat record de la seva
actuació.
Un repòrter li ha dit que havien pre¬
guntat al general Berenguer si era cett
que havia estat concedit l'indult a Ma¬
cià i que el Cap del Govern havia res¬
post que ho suposava. El general Des¬
pujol ha afegit: —Si el president ho su¬
posa, jo també.
Després d'uns aldarulls
El Capità general de Madrid ha dis¬
posat que siguin citats en l'ordre de
plaça, un sergent d'enginyers, un tele¬
grafista i al tie del regiment d'Astúrie?,
els quals posaren o'rdre en uns alda¬
rulls produïts a la via pública per uns
soldats que celebraven la festa de la
Patrona de l'Infanteria.
Formació de procediment
Per desacat a un oficial de seguretat
s'ha ordenat formar procediment con¬
tra 2 caporals, 6 soldats i un corneta.
La nota de Cambó
Fins a les vuit de la nit, el senycr
Cambó no facilitarà a la Premsa l'anun¬
ciada nota política.
El President del Consell
El Cap del Govern ha rebut al se¬
nyor Maynés i després ha dinat amb els
capitans generals de Burgos i de Cata¬
lunya.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Procedent de terres americanes, tor¬
na a trobar-se entre nosaltres, des de fa
alguns dies, el molt conegut Peret Vila,
entusiasta i valent defensa que havia es¬
tat de riluro quan aquest consolidava
la seva potencialitat ben reconeguda ara
per tothom.
Havent tingut ja l'oportunitat de con-
versar-hi breus moments, li renovem la
enhorabona i que el retorn a la nostra
ciutat li sigui ben plaent.
L'EspanyoL de la capital, en crisi
El nostre company Machim, en la
secció «S'està comentant que...», ja va
donar una opinió o pressagi referent a
l'Espanyol, de Barcelona, totjust co¬
mençat el Campionat. Tothom es!à ob¬
servant l'exactitud: passa tan forta crisi
que fins es veu obligat a economitzar
de mala manera. Ara mateix gairebé no
compta amb cap jugador notable, car
se'ls ven tots, fins el canari Padrón.
La desorientació que existeix en el sí
del club reial ja es va fer sentir quan
canviaren les circumstàncies no gaire
esportives de certa gent que menava i
aquesta gent, encara que avui no gaire
reformada com hauria d'ésser, no s'ha
preocupat tant en protegir al R. C D.
E. i això, indubtablement, també ha ser¬
vit per a que hi hagin hagut nombro¬
ses baixes.
Ja era de preveure, car els seus diri¬
gents feien massa ciutadania, massa pà¬
tria. Veiam fins a quin extrem arribaran
les vendes?
El Castelló, sub-campió valencià,
cerca un parell de defenses
Ens consta que la setmana passada
uns senyors que representaven al Cas¬
telló, sub-campió valencià, varen estar
a la nostra ciutat amb l'intenció d'inte-
ressar-se per si els era possible passar
els defenses ilurencs Mas i Trias cap el
Castelló i fins conversaren amb un de
aquests. Sigui per la raó que es vulgui,
la qüestió fou que no assoliren el seu
propòsit, i ho celebrem. Però està vist
que tenen la consigna donada d'adqui¬
rir una parella de defenses d'un mateix
club, 0 almenys defenses catalans, car
tenim entés que també s'han interessat
pel palafrugellenc Colomer.
No sé perquè no van a caçar a Bar¬
celona. L'Espanyol mateix n'hi donarà
tots els jugadors que vulgui i sens dub¬
te per no gaires pessetes.
Limen
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Billar
Campionat local
Enguany l'afíció a aquest bell esport
s'ha vist complaguda amb els acontei-
xements que donen lloc el Campionat
local de billar, organitzat pel cafè-bar
Ateneu, sota la col·laboració d'una ex- |
perta comissió. S'ha demostrat el molt
que s'esperava aquest Campionat, car
es compta ja amb molts jugadors, com
s'ha vist en l'inscripció, i el públic ha
correspost assistint a les partides, es¬
sent totes elles objecte de molts comen¬
taris.
El Campionat consta de primera, se¬
gona i tercera categoria, essent la seva
llargada de 300, 200 i 100 caramboles,
respectivament, i a carambola lliure.
Havent-se ja acabat el Campionat de
segona i tercera categoria han donat la
classificació següent:
Segona categoria: Josep Fort, 7 pnnts;
Antoni Domènech, 6; Joan Bonareu, 4;
Baldiri Saurí, 3; Octavi Domènech, 3;
Joan Torné, 3; Jaume Lladó, 1; Enric
Casabella, 1.
Tercera categoria: Miquel Hernán¬
dez, 14 punts; Pere Montasell, 13; Ma¬
nuel Ruiz, 12; Joan Cugat, 12; Manuel
Andreu, 11; Eduard Xena, 11; Antoni
Santamaría, 10; Rafael Sans, 9; Joaquim
Puig, 9; Joan Orabulosa, 7; Antoni Luís,
6; Jaume Colomer, 5; Joan Vives, 4;
Francesc Trunas, 4; Frederic Vilarnau,
3; Antoni Morral, 1; Joan Sans, 0.
En aquest moment està en plena acti¬
vitat la primera categoria, essent com¬
posta pels jugadors Xaudaró, Sabater,
Massuet, Estrems, Cunill, Ponte, Tur-
tós. Vila, Masisern i Nogueras.
En aquest Campionat s'adjudicaran
tres premis per categoria.
Oportunament donarem els resultats
finals de la primera categoria.—M.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Llúcia, vg. i
màrtir. Sant Antíoc, mr., i Santa Oti¬
lia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de
Santa Anna en sufragi de D.® Clara
Vall-llovera. Matí, a dos quarts de 7, ex¬
posició; a les 10, ofici solemne; tarda, a
un quart de 7, Completes cantades per
la Rda. Comunitat i escolania, trisagi
cantat a veus i acompanyament d'ins¬
truments, i meditació, durant la qual es
cantaran escollits motets; a tres quarts
de 8, reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació; a dos quarts
de 8, continuació de la novena a Saní
Francesc Xavier. Vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Sanlissirn; a tres
quarts de 8, novena a l'Immaculada.
Demà, festivitat de Santa Llúcia, les
l'Acadèmia M. M. i sermó paneeírlp hI
la Santa pel Rnd. Mn. Joaquim PaletPrevere; a dos quarts de 12, missa amb
començament de la novena a Santa Liûcia, practicant-se els demés dies durantla missa de les onze; a les 12, altra mis-
sa; a la 1, missa a càrrec de les modis"tes i demés devots de la Santa, durantla quai 1 esmentada secció de nens del'A. M. M. cantarà escollits cants. A u
8 del vaspre, després de la novena a laPurissima i de la Felicitació Sabbatina
començarà altra novena a Santa L'úciá
a càrrec deies modistes, amb el cantdels Parenostres, finalitzant amh pI
«Cel blau,>. '
Parròquia de SantJoan i Sant JosepTots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant lamissa de dos quarts de 7, meditacióVespre a un quart de 8, exercici de lesQuaranta Ave-Maries i novena a honorde la Immaculada.
Demà, festa de Santa Llúcia. Misses
de dos quarts de set a les nou. La dedos quarts de set, serà de Comunió ge¬neral. A les 10, ofici solemne a càrrec
de l'Administració, i a les 11, es cele¬
brarà la darrera missa. A les set del
vespre, es començarà una novena a la
Santa.
Al matí, a dos quarts de 9, exercicis
propis del dia 13 dedicats a Sant Anto¬
ni de Pàdua. A tres quarts de set del
vespre. Corona carmelitana. Confes¬
sions durant la vesprada.
impremta Minerva - Mataró
Nulficopisia 'HNIVERtAl 99
il mllloí i mis mMt apaiill pu a lepioiliiíT tota classe d'esnlts, màsica. dibalxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
Fàbriques
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Preus dels aparelli completament equipats
Tipus papular,tamanycamsrslal, coitplaiainstu équipai, enquadsmat en forma da llibre. . . 25 ptes.
de una planxa, tamany.fell, > > > > >
.... 35 >
de duet planxes, Id. Id. > > * » > . . . 60 >
Totes Ies comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
STANDARD - lUZ
el 50 o/o economia




La Iu2 más clara, más potente y más económica
Agento exclosivo: 1. BOSCH, P. Constitncifio. 10-Matai6
Catálogos y demostraciones a quien ios solicite
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Ee desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari i IJtil a tots eís Fabricants, Industrials í CoittefciantS,
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reeraboLs, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
IMPREMTA MINERVA A la seva botiga hi trobareu paper d'escriure
sobres ^es dels mé^ senzills als encapsats de més luxe*
uun rau DE ESFm
( Bâllly - Balilière — Riera)
4 TOMOS 4
Sólida encuadarnaclón
MAa de 8,500 pAgInaa en Junt*
Mis OE TRES HILLONES DE DUOS
54 MAPAS EK COLORES
K US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAli
Ditos del Comireie, Industria y Profesiones
hileat GEOGRAFICO y de PROFESiONEG
8I6Í16N Extranjera
Fraclo da un ajamplar complate i
NOVINTA PESETAS
(fraeee de pertes en toda Eepala)
ANDNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON U EFICACIA DE U
PUBllCIDAB
♦♦
AbdiíIgs Baill|-6aiHièFe ) Riera Reunidoi, S, L
EarlRua Granados, 69 y 8S • BARCELONA
Telefunken^Râdîo
Receptors M^nxufâis a let corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - ÒPTICA
Francisco Fàbregas
















Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampistería Bigay, Riera
DIpòait de Barcelona: Rambli
dB iBB Plora, a." ló.entreasol
NEUMATIC 5 I ACCESSORI
Grans descomptes
~ OÂRÀTOE SEOÀRRÀ=
Plaça de Tetuan, 20 BARCELOl
S lî'b—î'i n'w iiMiTwiiiM ■ïi 'iT'i
<Jo@ei3
Btanta Teresa^ S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarto de duee
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a leo dues - Nil, a leo vult
En casa particular
situada en punt cèntric, s'admeíei
dos joves a dormir solament*
Raó: En l'Administració deí DiAP
